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UNIVERSITY OF NEW MEXICO 
Constitution, Voting Members, 
Committee Lists, and 
Minutes of Meetings 
of the 
Un.iver~ity Faculty 
1949-50 
Volume VII 
October 12, 1949 
MEivfORANDUM TO FACULTY MEMBERS: 
There wiJlJ. be a meeting of the 
Faculty of the University of New Mexico 
Tuesday, October 18, at 4:00 porno in the 
Lectune Hall. Enclosed is the list of 
voting members for the 1949-50 year. 
Facu.J!ty members not eligible to vote are 
invited to all meetings of the faculty, 
and it is hoped that they, along with 
the voting members, will attend. 
Enclosure 
Tom L. Popejoy 
Pn-esident 
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191.;.9-50 VOTIIJG FACULTY LIST 
AS OF OCTOBER 11, 1949 
Officers of the Faculty 
0 ' 
Presiding Officer . President of the University 
or, ~n his absence, the 
Acajemic Vice President 
Vice-Chairman. . . . . . .. Professor Miguel Jorrin 
Secretary .... 
Adams, Gene 
Adams, Kenneth M. 
Adams, Lucie 
Albrecht, Willia~ 
Alexander, Hubert 
Allen, R.E.B. 
Ancona, Nina 
Arms, George 
Bahm, Archie J. 
Bailey, A. P. 
Barnes, Willis 
**Barnhart, C.A. 
Bauman, John A. 
Beck, Carl W. 
Biondi, Raymond L. 
Blackburn, Nadine S. 
Boldyreff, Alexander 
Absence 
. . . . . . . ..... Miss Eva Israel 
Menbers 
Bowers, Roy A. 
Breiland, John G. 
Brown, C.R. 
Bunting, Bainbridge 
Burley, Lloyd R. 
Car.1pbell, Rosalyn T. 
Carmignani, Mary 
Castetter, E.F . 
Castle, Raymond N. 
Castonguay, T. T. 
Chreist, Fred M. 
**Clark, J. D. 
Clauve, Lena C. 
Clements, W.W. 
*Clough, Richard H. 
Cobos, Ruben 
Crawford, Bonner M. 
Crobaugh, Mervyn 
Crowell, Norton B. 
Damgaard, John A., 
Dargan, Marion 
Davis, Robert M . 
Dear, John 
DeJongh, W.F.J. 
Diefendorf, J.W. 
Dittmer, Howard 
Donnelly, T. C. 
Dooley, C. A. 
*·*Dorroh, J. H. 
Douglass, Ralph W. 
Dunoar, John 
Duncan, Julian 
Duncan, Robert M. 
Edgel, Ralph 
Ellis, Helen 
Ellis, J. L. 
Eubank, Wayne C. 
Evans, Robert K. 
Farris, M. E. 
Fixley, E. H. 
Fleck, Martin 
Fleming, Ethel A. 
Ford, A. D. 
Foss, R. J. 
Frederick, Kurt 
Gafford, William R. 
Gausewitz, A. L. 
*Gibson, Anna V. 
Grace, C. T. 
Granum, Alfred 
Gugisberg, Mercedes 
*Haas, Lez L. 
Haas, Walter H. 
Harmeyer, W. J. 
Harris, J.E. J. 
**Haught, B. F. 
Hawley, Florence 
Hazard, Lucy L. 
Heimerich, John J. 
Hendrickson, M. S. 
Hibben, Frank 
Hildner, Richard C. 
Hill, W.W. 
Hocking, George M. 
Hoff, C. C. 
Hoffman, Elsie S. 
Holmes, Jack 
Huber, William H.,Jr. 
Huffman, Berl 
Humm, Douglas G. 
Humphreys, Wilson F. 
Huzarski, R. G. 
Irion, Frederick C. 
Israel, Eva 
Jacobs, Willis 
Jacobson, J. A. 
Johnson, Richard B. 
Johnson, Roy W. 
Jorrin, Miguel 
Judah, Chas. B. 
Kahn, Milton 
Keleher, Julia 
*Keller, Walter 
Kelley, David o. 
Kelley, Vincent 
Kercheville, F. M. 
Kesten, Morton J. 
Knight, Esther E. 
0 ) 
**Knode, J.C. 
**Koch, C.H. S. 
*Koeber, Mela S. 
Koster, William J. 
Kunkel, William M. 
Kuntz, J.M. 
LaPaz, Lincoln 
Lopes, A. R. 
MacGregor, J.C. 
McGill , Frances 
McKenzie, Donald A. 
McMurray, H.J. 
Martin, E. L. 
Martin,Thos.L.,Jr. 
Masley, Alexander 
Mathany, H. V. 
May, Marvin C. 
Miller, Hugh M. 
Miller, J. H. 
Miller, Mamie T. 
Milliken, Gladys E. 
Mitchell, Lynn B. 
Moore, Harold E. 
**Moyers, Robert A. 
Nanninga, S . P. 
Nichols, Walker 
Northrop, S. A. 
Ortega, Joaquin 
Parish, William 
Pearce, T. M. 
Peterson, George 
Peterson, Richard W. 
Petrol, George 
Poldervaart, Arie 
Popejo~i, Tom L. 
Rafferty, Keen 
Redman, Bess C. 
Reeve, Frank D. 
Regener, Victor 
Reid, J. T. 
Reiter, Paul 
Reynolds, Dexter 
Riebsomer, J. L. 
Ried, H. 0. 
Robb, J. D. 
Robert, George 
Rogers, H. P. 
Runge, Wm . B. 
Russell, J. C. 
*Sacks, Benjanin 
Saunders, Lyle 
Schoenfeld, Morton 
Scholes, France V. 
*Schroeder, Florence 
Searcy, Victor 
Seed, Verle R. 
Shelton, Wilma L. 
Simons, Katherine G. 
Simpson, Elizabeth 
Sloan, Virginia B. 
Smith, Dane F. 
Smith, Sherman E. 
Snapp, Edwin 
Sorrell, Vernon G. 
Spier, Leslie 
Strahlem, R. E. 
Suttle, John F . 
Tapy, R. W. 
Tatschl, John 
Total Membership 
Less Professors Emeritus 
Less Members on Leave 
Total Active Membership 
Quorum (one-third) 
0 9 
Tedlock, :S . W. 
Thomas, Roy 
Tho:npson, C. B. 
Tireman, Loyd S. 
Todd, idwin 
Utter, Robert F. 
Wager -Smith , D.R.W. 
Wagner, W. C. 
Walter , Paul A.F. 
Warden , W. C. 
Weihofen, Henry P. 
Wel lck, A. A. 
Wengerd, Sherman A. 
*Westphal, Albert C. 
White , George 
Wicker , C. V. 
Wollman , Nathaniel 
Woodward , Dorothy 
Woyke , M. E. E. 
Yell, Joseph E., Jr 
194 
7 
8 
179 
60 
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1949-50 VCTING FACULTY LIST 
AS OF OGTOBER 11, 19Jf.9 :2 - I - ~o 
Officers of th~F~culty 
P~esiding Office~ .... President of the U~iveraity 
or, in hii:3 abs0nce, tlie 
Academic Vice President 
Vice-Chairman. . . . . . . . Professor Migue: Jor~in 
..... Miss E7a Israel Secretary . . • . 
Adwns, Gene 
Adams, Kenne t h M. 
Ade.ms, Lucie 
Albrec!1{;, Willia 1 
Alexanuer·, Hute'l'." -J 
Allen, R.E.B. 
Ancona, Nina 
Arms, C-eorg0 
Bahm, Archie J. 
Bailey) A. P. 
Barnes, Willis 
**B arnhart, C .A. 
Bauman, Joh:1 A~ 
Beck, Carl W. 
Biondi ·' Raym0nd li , 
Blackburn, Hadine S. 
Bolctyreff, Alexander 
~. L 
;*Eeave of Absence 
mer1tus 
MembE-rs 
Bowers, Roy A. 
B-e•:!iland, Jo:rn G. 
B.-.,:.nn:, C. R. 
Bu:..,ley, LJ oyd R. 
Ca:npbell, Rosalyn T. 
Carmignani, Ma1•y 
Castetter, E , : . .-· . 
Castle, Raymond N. 
C3. .3 tonguay, T. T·. 
Ci1.reist, Frerl M. 
.;:·*Cla1•k, J. D. 
Clauve, Lena C. 
Cl~ments, W.W. 
~ 
*CL0ugh, 1 i~hurd ~) 
Ct'.' .ic s, Ruben 
Crawford, Bonner M. 
Cro.)augh, ~ervyn 
Crow~ll, Norton E. 
Dam:~aard, John A., 
I'argan, Mario:1 
:Cavis, Robert M. 
Dea:t1, John 
~eJongh, W.F.J. 
Diefendorf, J. v.f. 
Dittmer, Howard 
Donnellyj T. C. 
Dooley, C. A. 
*·,.Dorroh, J. H. 
Douglass, Ralph W. 
Du!lba.r, John 
Duncan, Julian 
Duncan, Robert M. 
Edgel, Ralph 
r 
. . 
I • 
Ellis, Helen 
Ellis, J. L. 
Eubank, Wayne C. 
Evans, Robert K. 
Farris, M. E. 
Fi:r.ley, E. H, 
Fleck, Martin 
Fleming, Ethel A. 
Ford, A. D. 
Foss, R. J. 
Frederick, Kurt 
Gafford, William P.. 
Gausewitz, A. L. 
'.I-Gibson; Anna V. 
Grace, c. T. 
Granum, Alfred 
Gugisberg, Mercedes 
*Haas, Lez L . 
Hae.s, w·&l ter H. 
Harmeyer, w. J. 
Harris , J. I~ . J. 
**!-!aught ! B. p . 
Hawley, Flore:nce 
Hazard ; Lur::y L. 
Heime1: t ch, :i-ch1:1 J . 
Hendric kson: M. s . 
Hibben! Frank 
Hildner, Richard C . 
Hill, W. w. 
Hocking, C-eorge M. 
Hoff, C. C. 
Hoffman, Elsie s. 
Holmes, J2ck 
Huber, William H.,Jr. 
Huffman, Ee:::11 
Humm, Douelas G-. 
Humphreys, Wilson F. 
Hu··c~rski, R. G. 
Ir~on, Frede~ick C. 
L ;~_,;: ... el, Eva 
Jac:.::,bs, Willis 
Ja ,·; ubson, J. A. 
Joiinson, Richard :3. 
J0hnson, Roy F . 
J uJah, Chas. L. 
K1.hn, Milton 
K.::: 'i 2-her, Jul~.c~ 
-:'.-K,.:: .-.Jer, Wal t ~r 
Keiley, David O. 
:'{ .:.: ~evil le, r . M 
K~~~~n, Morton J. 
Kn:tght, Esther E. 
0 t, ) 
**K!'lode, J. C. 
*~°Koch, C. H. s . 
*Koebcr, Mela s . 
Koater, Will iam J . 
Kunkel, William lV!. 
Ku:'ltz, J. M. 
LaPaz, Lincol !'l 
Lopes, A. R. 
MacGregor, J .C . 
McGJ.11, Fr ances 
McKenzi e, Donald A. 
McMurray _, H. J. 
Mart i n, E. L. 
Martin , Thos. L. :Jr. 
Masley, Al exander 
Mathany, H. V. 
May, MarYi n C. 
Miller, Hugh M. 
Miller, .J . H. 
Miller, Mamie T. 
Mil:iken , Gladys E. 
Mi t chell, Lynn B. 
Moore, Harold E. 
**Moy~rs , Robert A. 
Na:1r~inga , S . P) 
~ ~Walke~ 
Northrop .· S. A . 
Russell, J. C. 
*Sacks, Benjamin 
Saunders, Lyle 
Schoenfeld, Morton 
Scholes, France V. 
Ortega, Joaquin 
Parish, William 
Pearce, T. M. 
Peterson, George 
Peterson, Richard W. 
Petrol, George 
Poldervaart, Arie 
Popejoy, Tom L. 
Rafferty, Keen 
Redman, Bess C. 
Reeve, Frank D. 
Regener, Victor 
Reid, J. T. 
*Schroeder, Florence 
Searcy, Victor 
Seed, Verle R. 
Shelton, Wilma L. 
Simons, Katherine 
Simpson, Elizabeth 
Reiter, Paul 
Reynolds, Dexter 
Riebsomer, J. L. 
Ried, H. O. 
~~,z .c. 
Ro~, J • ..ff). 
Robert, George 
Rogers, H. P. 
Runge, Wm. B. 
Sloan, Virginia 
Smith, Dane F .. 
Smith, Sherman 
Snapp, Edwin 
Sorrell, Vernon 
Spier, Leslie 
Strahlem, R. E. 
Suttle, John F. 
Tapy, R. W. 
Tatschl, John 
Total Membership 
Less Professors Emeritus 
Less Members on Leave 
Total Active Membership 
Quorum {one-third) 
B. 
E. 
G. 
G. 
Tedlock, E.W. 
Thomas, Roy 
Thompson, C. B. 
Tiremar.., Loyd S . 
Todd, Edwin 
Utter, Robert F. 
Wager-Smith, D.R.W . 
Wagner, W. C. 
Walter, Paul A.F. 
Warden, W. C. 
Weihofen, Henry P. 
Wellck, A. A. 
Wengerd, Sherman A. 
,Westphal, Albert C. 
White, George 
Wicker, C. V. 
Wollman, Nathaniel 
""*Woodward, Dorothy 
Woyke, M. E. E. 
Yell, Joseph E., Jr 
~ I t:;(p 
7 
8 
~ I 'ii 
60 
